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Alejada de la fuente de la Musa para convertirse en la poeta trascendente:




Seguir el camino de la creación poética de Delmira Agustini, según el transcurso 
de los años en los que se escribió, es como seguir el camino de la creación literaria 
de todas las escritoras femeninas que vivieron dentro del mundo literario occidental, 
ocupado mayoritariamente por los escritores hombres. La historia de cómo las mujeres 
escritoras sufrieron una ambivalencia que las desgarró en su interior, fue ya analizada 
por la crítica feminista. Según esta, primero las escritoras comenzaron su creación 
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imitando la manera de los escritores hombres interiorizando sus miradas masculinas 
dentro de sí para luego obtener su propia originalidad.
Este trabajo, siguiendo esa visión feminista, es una parte del proceso para 
esclarecer el camino de la creación poética por Delmira Agustini; ¿qué captó la poeta 
para escribir obras tan originales?, ¿cuál fue la manera de establecer un estilo propio, 
habiendo imitado los poemas precedentes de poetas masculinos como Bécquer y 
Rubén Darío?
En este artículo se han analizado sus primeros dos libros de poemas: El libro blanco 
(frágil), publicado en 1910 y Cantos de la mañana, publicado en 1913. En la primera 
parte de El libro blanco, la poeta suele escribir obras sobre el tema de la creación 
poética, como si el yo poético fuera hombre, y pide a la Musa (mujer) la inspiración 
para escribir. En este momento las mujeres son tan solo objetos de la mirada de los 
hombres. Sin embargo, en la segunda parte de la obra, titulada “Orla rosa” aparece un 
poema donde la voz de la mujer muestra un deseo erótico y audaz. 
En el segundo libro otra vez la poeta vuelve al tema de la creación literaria, pero 
al mismo tiempo trata de un dolor desgarrador que le está “devorando alma y carne”. 
Este poema titulado «Lo inefable» es el que la marcó ya alejada de la fuente de la 
Musa y la convirtió en una poeta trascendente. 
1.　はじめに











2000：14；García Pinto 1993：20-21；Bruña Bragado 2008：13）。
また、その研究においては伝記的な逸話だけではなく、しばしば詩人の外見や身体的特
徴にも言及される。例えば、文芸誌『夜明け』La alborada に掲載された、アグスティー
1 先行研究では 28 歳とする記述がみられるが、死亡したのは 6 月で、10 月の誕生日を迎える前で
ある（Silva 1968）。
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2  “un trabajo que depositó con sus manecitas de muñeca en nuestra mesa revuelta”, “con una entonación 
delicada, suave, de cristal”, “como su cuerpecito rosado”
3 “De todas cuantas mujeres hoy escriben en verso ninguna ha impresionado mi ánimo como Delmira Agustini, 
por su alma sin velos y su corazón de flor. [...]Si esta niña bella continúa en la lírica revelación de su espíritu 
como hasta ahora, va a asombrar a nuestro mundo de lengua española”.
4 婚約者にあてた手紙にだけ明らかな綴り違いや、スペイン語の基本動詞の活用ミスなど、教養あ
るスペイン語ネイティブにはあり得ない間違いが多くみられる。例として次のような文章が挙げ
られる。“Mi vida! yo tiero, yo tiero... y yo tiero una cabecita de mi Quique que caba men aquí adento. Si no 
la teno ponto yo me mero de davia!...”（Agustini 1969：28）また、詩人は家族からの呼び名「お嬢ちゃ
ん」La Nena を、恋人への手紙のサインに使用していた。
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能になる (5)」と述べるヒロン・アルバラードの言葉は示唆に満ちている（Girón Alvarado 
1995： 63）。アグスティーニの詩作品を分析することで、女性の詩人がどのようにして男
性詩人の手本から抜け出し、独自の声を獲得するに至ったかという苦悩に満ちた道のりを










女性作家は男性の視線を内面化し、作中の語り手 yo を創造する。このことを、1907 年に
出版された詩人の最初の詩集『（壊れやすい）白い本』El libro blanco (frágil) （以下『白い本』）
の最初のセクションから幾つかの詩を取り上げて検討してみたい (7)。







5 “Al estudiar la poesía de Delmira Agustini, se puede descubrir el proceso conflictivo por el que atravesó 





い本』については、筆者の研究（駒井 2019 年 (a)）に従い、2 つのパートに分かれているものと
して扱う。第 1パートにはサブタイトルがなく 45篇が、第 2パートには「バラ色のふちかざり」“Orla 
rosa” というサブタイトルがあり、計 7 篇が収録されている。
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陽気な舳先の前に美しい海が広がっている。
　El ancla de oro canta... la vela azul asciende
Como el ala de un sueño abierta al nuevo día.
                              Partamos, musa mía!









«El poeta y la diosa»（130-131）でも、やはり詩人は男性だ。詩人は神秘的な洞窟にいざなわれ、
ほのかな光に照らされた先には女神がいる。この女神もまた、詩人の創作を助けるミュー
ズなのである。女神が与えてくれるネクタルは、創作の源となる霊泉の水だろう。引用は













A una vaga luz de plata,
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En cámara misteriosa,
Mi fiera boca escarlata
Besó la olímpica nata
Del albo pie de la diosa!
[...]
Ebrio de ensueños, del hada,
―Es hada y diosa― y la helada
Luz de su mística estancia,
Alzo mi copa labrada










たものだと述べている (9)。ダリオの「秋」は散文と韻文の 2 部構成になっている詩文集『青
……』Azul... の後半、韻文のパートに収められている 4 篇の作品からなる連作詩「抒情の
年」«El año lírico» の 1 篇である。この 4 篇にはそれぞれ「春」「夏」「秋」「冬」（«Primaveral», 




8 ダリオの有名な作品「内面の王国」«El reino interior» においても「純白／赤」、「純潔、美徳／官能、罪」
という対照的な概念がそれぞれ女性と男性にあてはめられている。ダリオの「内面の王国」とア
グスティーニの詩との関連については筆者が既に指摘している（駒井 2019(b)：66-67）。
9  “Este poema (‘La sed’), lo mismo que ‘El poeta y la diosa’, es una imitación y corrección del poema de 
Rubén Darío titulado ‘Autumnal’ (Girón Alvarado 1995: 71).
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女神」においては、「百もの乳白色のグラスに／珍しい葡萄酒を私に注ぐ」（“En cien vasos 
opalinos / Escancióme raros vinos”）。詩人はすべてを味わい、最後に全てを求める（「すべて
が美味しい、麗しい …… ／「少しずつすべてを与えてくれ！」（“Todos deliciosos, bellos!... 












Bebí, bebí, bebí la linfa cristalina...
¡Oh frescura! ¡oh pureza! ¡oh sensación divina!
10 松本は、これら 4 篇を通読すべき作品だと述べるが（松本　1998：11）、本稿においては、ヒロン・
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—Yo soy ardiente, yo soy morena,
yo soy el símbolo de la pasión,
de ansia de goces mi alma está llena.
¿A mí me buscas?
—No es a ti, no.
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—Mi frente es pálida, mis trenzas de oro:
puedo brindarte dichas sin fin,
yo de ternuras guardo un tesoro.
¿A mí me llamas?
—No, no es a ti.
—Yo soy un sueño, un imposible,
vano fantasma de niebla y luz;
soy incorpórea, soy intangible:
no puedo amarte.













¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.































Yo te diré los sueños de mi vida
En lo más hondo de la noche azul...
Mi alma desnuda temblará en tus manos,
Sobre tus hombros pesará mi cruz.
12 “‘Orla rosa’ es la verdadera iniciación de Agustini como poeta original y diferente en el mundo literario 
hispanoamericano”.
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Las cumbres de la vida son tan solas,
Tan solas y tan frías! Yo encerré
Mis ansias en mí misma, y toda entera






















Amor, la noche estaba trágica y sollozante
13 ヒロン・アルバラードは「本能、喜び、遊び、感情、歓喜、生きる喜びなどの、新しい価値
観が賛美されている」と言う。“También se exaltan nuevos valores: el instinto, el placer, el juego, el 
sentimiento, el gozo y la alegría de vivir” (Girón Alvarado 1995：105).
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Cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura;
Luego, la puerta abierta sobre la sombra helante
Tu forma fue una mancha de luz y de blancura.
Todo aquí lo alumbraron tus ojos de diamante;
Bebieron en mi copa tus labios de frescura,
[...]
Y tiemblo si tu mano toca la cerradura;
Y bendigo la noche sollozante y oscura


















14 “Los siete poemas de ‘Orla rosa’ inauguran tímidamente, pues, la trayectoria lírica que Agustini desea 
emprender en un futuro muy próximo y que se apoya en el erotismo descarnado y la retórica amorosa, sensual 
y sacrílega del modernismo para subvertir los patrones masculinos”.
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実り多いエロティックな作品の傾向を『朝の歌』において深め続けることがなかった








Preparadme una barca como un gran pensamiento...















15 “Sorprende, sin embargo, que Agustini no continúe explorando en Cantos de la mañana la veta erótica que 
tan fructífera se adivina en ‘Orla rosa’”.
16 引用された詩行は「船よ、同類の魂よ、深い啓示と予期せぬ事柄があるどのような新しい土地
へ我々は行くのだろうか …… ？　私はもう生きて夢見たくてたまらない ……」（“Barca, alma 
hermana; ¿hacia qué tierras nunca vistas, de hondas revelaciones, de cosas imprevistas, iremos?... / Yo ya 
muero de vivir y soñar...”）という箇所である。
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　Yo muero extrañamente... No me mata la Vida,
No me mata la Muerte, no me mata el Amor;
Muero de un pensamiento mudo como una herida...
¿No habéis sentido nunca el extraño dolor
De un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida
Devorando alma y carne, y no alcanza a dar flor?
¿Nunca llevasteis dentro una estrella dormida
Que os abrasaba enteros y no daba un fulgor?...
Cumbre de los Martirios!... Llevar eternamente,
Desgarradora y árida, la trágica simiente
Clavada en las entrañas como un diente feroz!...
Pero arrancarla un día en una flor que abriera
Milagrosa, inviolable!... Ah, más grande no fuera
Tener entre las manos la cabeza de Dios!
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17 “‘Lo inefable’ es obviamente un poema sobre el dolor de la creación, y su extrema fisicalidad tiene un paralelo 
con el acto de dar a luz”.
18  “[...] alcanzándose así la plena explicitación de que ese pensamiento mortífero del principio es signo de 
fecundidad, de una dolorosa y desesperada preñez que devora, quema y desgarra a la madre”.
19  “su imagen de la decapitación sugiere la traición sexual de Salomé, y sitúa al hablante en una posición más 
elevada con respecto a Dios”.
20 En ‘Lo inefable’ pueden discernirse marcas de ‘ansiedad de la autoría’. En la octava del soneto se plantea un 
estado de tormento que raya en la agonía” 
21 本論文でも女性作家が抱く不安や苦悩について織田（1988）を引きながら論じたとおりである。
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25 “imagen en que se conjugan emasculación divina y la sugerencia blasfema de la manipulación sexual de Dios, 
a la vez que se fantasea con ¡su decapitación!”
26 “para que la nueva mujer nazca se necesita de un triunfo similar al de asesinar a Dios”.
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